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MINISTERIO DE LA GUERRA
..JL - ; .$
PARTfE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
bar á este Ministerio, en vacante~ que de su empleo oxis-
te, al subinspector médico de primera clase D. José Ca-
bellos y Funes, que presta sus servicios en ese centro.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos aMs.
Madrid 7 de mayo de 1907.
LaÑo
S~fíor Jefe del Estado Mayor CentIal del Ejél'c¡~ü.
Setlores Capitán general do la primera región, y Ol'de-
Ill\dor de pagos de Guerra.
111 •
Licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, con residencia en esta corte, Don
Leonardo Allendesaiazal' y Gacitúa, 01 Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle cinco meses de licencia para
Francia, con el fin de qlle pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y,fines consiguiente::!. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de mayo de 1907.
VJÑo
Sefíor Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•
Recompensas
Excmo. Sr.: En vistadela obra titulada cHistoria
de 1~ gueUl\ ¡;ueo-japoneelv, ~crita por (}1 COIXUUldftuW
© Ministerio de Defensa'
de Ingenieros D. Juan Avilés Arna..., que V. E. remitió
á este Ministerio en 30 da enero último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Inspección general
de los Establecimientos de Iñstl'ucción é Industria mi-
litar, y por resolución de 1.0 del actual, he. tenido á bien.
conceder al citado jefe la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E.para su conoeimiento
rJ demás efectos. Dios gUl\rde ti V,. E. mucho. aflOJo
Madrid 6 de mayo de 1907.
Lo»e
Sefior Capitán general de la euarta región.
Safior Inspector general de 108 Establecimientos de· Ins-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista del G: Anteproyecto de carrctel'ít
militar de subid.a á las posidúms Je Asieso, Sagüil y
Sil'esa, desde la plaza de JfiCa~, formado por el capitán I
de Ingenieros D. Salvador GarcíSl de Primada y Arizón.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la.
Inspección general de los Establecimientos de Instrucción
é Industria militar I y por resolución de 1.<' del actual,
ha tenido á'bien concedor al citado oficial la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. afios.
Madrid 6 de mayo de 1907.
Lo~o
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Inspector general de loS! Establetlimientos de Ins-
trucción é Industria Militar.
- ..
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 'solicitado por el gene-
ral de brigada de la sección de reserva del Estado MHYO~
General del Ejército, D. Bonifació Mesa Sánchez, el Rey
(q. D. g.) se ho, servido autorizarle para que traslad.e BU
J:esidencia desde Talavera de la Reina (Toledo) á esta
corte.
pe ~efl¡l ot~tl¡¡ !o QjgQ 61 V~ E., p.a~~ w wma~itnto
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SECClON DE ARTILLERIA
Reemplazo
SECClON DE INFANTERIA
; Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Ma-
~ ritmo
,
~ Se:fi{)l~ Capit~.n general de la segunda región.
~ '. . .
~ ., 1L\i&iIo..-G15I!<l:l!";¡:p _
~\¡
"
,
~
~~
~ Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
~ te coronel de Artillería, excedente en esta región, D. Ri~
! cal'do Sánchez Calatayud, el Rey (q. D. g.) se ha. servido¡ concederle el pase á situación de reemplazo, con residen-
! cia en la misma región, con arreglo á la real orden de 12
¡( d$ diciembre de 1900 (C, L. núm. 237).1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de mayo de 1907. -
LOÑo
--.c>SI_--
~1echgtamientoy reemplazo del Ejército
ESTJUJO ~t~VeR CEN1RtU, DEL EjERCiTO
Clasificaciones
·Excmo. Sr: En vista de un e8crito del jefe de la ca-
ja di) nicJuta dHl Ferrol, fecha 30 de marzo último, ·con-
sultando si se han de cubrir inmediatamente las bajas
de los reclutas destinados á cuerpo, que faltaron á con-
éi::utración sin haber recibido los pases de caja; y tenien-
do en cuenta que aun cuando la condición de prófugo!! Sel10r Capitán general de la primera región.
de dichos individuos debiera ser conocida antes depri.
mero de noviembre del tlño en que podrán ser llamados S6110r Ordenador de pagos de Guerra.
á filas, y ¡;n tal concepto eetar cubiertas sus plazas con 1
e?,cedentes de cupo, conforme indica el párrafo 11 de la I .-
cm~ular dell~!:jtado Mayor _Central de 17 de junio de '" ". .. .'
1905 (D. O. núm, .138), el Rey (q. D. g.) S9 ha servido 1 Excmo. Sr,: . Ac?edlendo a lo solICltado ~or el temen..
resolvor quo las baJus d@ Jos menc\onadosreclntn.s sean 1 te cor?ne~ de Art~llana, excedente en esta reglón, .D. Ubal~
rosmplazadas con 108 e:x.c8d~ntes de cupo á quienes co- . do Re/tacl1 y Medll~a, el. Rey (q. D. g.) se ha sorvHlo con-
l'l'Gsponda., pero sin destinar á éstos á cuarposni llamar. ! cede~lo el pfl.g~ á sltuaCl6n de reemplazo con residencia e~
los tI. filas ~astíl el próximo ~cs de j~nio, como disponen ¡ l~ mIBma rer~lÓ~, c?n ltrro.glo ~ 111, real orden de 1<:1 de dI-
las bases (J) y (k) de la roal orden cll'cular do 13 de fe- , cla~bre do ~.900 (O. ~. numo 237) .
brero tlltimo (D. O. núm. 36). ! De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento
Delade S. M.lo digo á V. E. pai:a su eono"imiénto ~ y dOilllis efectos. D!Os guarde á V. E. muchos anOi.
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. much~s ítños. ¡ Madrid 7 da mayo de 1907,
Madrid 6 de mayo de 190'¡. .... ~ . LoÑo
Loto . ¡ Sefior Capitán general de la primera región.i Sef.íor Ordenador de pagos de Guerra,
SeO.ol' Capittl.n general de la primera región.
Sonores Director de la Escuela Superiords Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Safíor Capitán general de la octava re~ió.IJ.
.,,, o' T" . . t ' , ',' , 11'/xcmo. er.: .n.'J >;'18 a úe ..So m::ró",IlCIg CUl'saaa pOi' e,
Ganar?>l Dit'$ctor. de ls. Escuolci Sr;p~:dor ¿~0 Gl1e_'l'a, un 9
del :.1.ilt01'J0I: y' promovida por (-)1 capitáa cid batallóllOOde
seg'uí1da ros~]'vD. da ?1~fra ~i~IÚ. 1i\ Y v,lu;rn!");le la mia-
Dia, n. 1(im;;~S tlp81~¡S5 RI1(!!'i¡;UOiZ, en sohG'.tur·. (10 qne le
f:i('<> COi.\¡l6d;·;;:t l!l, :,¡epm'il.(.:ióll de dicho centro d.o en8etian-
:H, (JI n.c.)' ~ q. D. g.) ha tenido á bien acce¡ler á 108 d0-
':Joos d01 i'eCnl'l'e4~;8:
De rl',:¡'[ o;'den 10 digo á V. E. pliol'l1 su conocimiento
y (~3más ~{,·dos. Dios gua:l:de á Y. .ID. múchos afios.
MadrId 6 do mayo de 1907.
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~. ,¡
Madrid 7 de mayo de 1907.
LoÑo I Excmo. Sr.: im Rey (q. D. 14.) ha tenido á bien dis-
~ poner que el teniente coronel de Infantería, excedente
~ en la primsru región, D. Francisco liJañes Aranda, pase
i. destinado á la Secretaria de ese Consejo Supremo, en va-
~ cante que de su empleo exis~e. .
~ De !'eul orden lo digo á V. E. par8. su oonoeimiento! y demás efectoa. Dios guarde á. V. E. muchos años.
~ Mr.:.mid 7 de mayo de 1007.
. LoÑo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien de- ~ .", "',, ., ..chtn~ apto para el nscenso al coronel del cuerpo de ~;s- t SeuOJ. ~..esldvnte del ConseJo Supremo de Guerra y
tai.\o Mayor dEll Ejército, D. Arturo Echeverría y Cía, por g Marm.a.
reunir las condicioues que determina el arto 6.0 delISefíores Capitán general de la primera región y Ordena.·
reglamento dI;! 24: de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). dor de pagos de GuelTa.
De renl or.~en lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás afecte·s. Dios glllude á V. E. muchos años. • •
:Mr.drid 6 de ":J'1ayo de 1907. I
1.0&0 Matrimonias
Señor InspectOl' g&lieral de las Comisiones liquidadoras i .
d~llr.jérci.to. 1 Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el capi-
_~_ i tán de Infantería de la. Caja de recluta. de Motril núm. 35,
\ D. IIdefonso Infante Romero, el Rey (q. D. g.), de acuer-
I do con lo informa.do por ese Consejo Supremo, se ha. ser-l vido concederle licencia para contraer matrimonio con
¡ D.n. JovitaFernáudez Pérez•
~ De real Ql'den lo digo á V. :ID. para sn ccnocimientó
1y demás efectos. Dio\'! guarde á, V. E. muchos aftoso
:; Mfl_drid 7 de mayo de 1907.
~
í,
Safior Capitán generp.l de la primera región.
Safior Ordenadcr de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Sefior Capitán general de la segunda región.
. ,
Seílor Director general de Carabineros.
•
Selar Capitán general de la tercera región.
Beñ.ores Capitán general de la segunda región y Ordenr.-
.dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha k-nic1o á hif!u
te co!onel de la coman~anciade Artillería de Cartagena, : api'obar el. proyecto de ca,s&ta do ~~rab~116ros de la }~~­
D. Ricardo del POZ!2 y {le la r,m:wa, el Rey (q. D. g.) se ha 1; rrOGa, !'emltJ.do por \1. E. a este MUllstaI'lO CCU S(1 i9::lentO
sel'yido ~oncederlo el pase á s~tuacióu de reempl~zo, con 1" de ~Ei de febl'e.ro últir~o! autol'izauc!.? al Pl'?l?~? tiempo tJ.
resld<}!1CIll. en Lora del Rio (Málaga), con arreglo f\ 13. roal la ComandanCIa. de Cadlz pl\J:a ilIl!piOm' bdnlH:lS hUe:los
orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237). en las boved.illue, y á. este fiu ee s,Hnentu. 6J:l.57g pe.se:as
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento " el pre:-upuesto de E.quel pX05'ec~o, que ns:::wnd0 a21 1:1.
y de~á8 efectos.~)iGs guarde á V,. E. muchos afios. t 54: .·2~8 pes~tas, c~u cm:go :i,}?s.[m\:l0s, <f~H3 f?'':u 3Rta:~
Madnd "/ de mayo (~e 1907. 1 atenCIOnes tIene t\8Ign~dos G~_':'~1l.llS\'6;:.!() ü.:l .C1.~tC)~l,:"d~. "
LoÑo ¡ De real ardan lo (ügo á V. .rl o Dura fli.! eonOClm,<)!1:\)
• ,y demás efectos. Dios.' p.;uRrde á V. E. !Ul1P.1lüs l',ñCtl.
Ma.drid. ti de mayo de 1901.
SECCIO.N DE INGENIEROS
Esouelas práctioas
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar los anteproyectos de Escuela práctica, para el
presente afto, de las c?~pafiías ~e Zapadores.y de la .de
'l'elégrafos del 4.° regImumto mIXto de Ingemeros, y dIS-
poner que lI\1s'presupuestos importantes 7..300 y 2.000 pe- .
s.etas, respectivamente, se~ú c~r~o a~ cap. 5.°, llrt.. ~.· del 1
vigente presupuesto de este l\;1mIB,te~lO, seg(m se (II8pOn~
en la real orden de 17 de tlbJ:llprox~mo pusado(D. O. nu-
, mero 86). Asimismo S. M. se h~ ~0rvido ordenar J,o 2í-
guiante; 1. l> Que la Escuela practica de las comp:m~as ele
Zapad('ll'es y el primer período d:~ .18, de Te;ógraios, en el
corriente afio, tengan lugar en Flgueras, uonde se tras-
ladará la fuerza del regi:niento por ferrQcal'ril y cuenta
del Estado haciendo el viaje de vuelta á Barcelona., en
igual fonu'a. 2.° Que en la gscueJa práctica de la eompa-
nía de Telégl'afos se haga uso del f~rrocarril P?r C110nt:a
del Estado, siempre qüe sea necesarIO; que los lefes y ofi-
'ciales tengan indemnÍzació.n, ~hls]a tropa y el ganado
disfrute de ración extl'aol'dmana, cuando salgan con es-
tacionas á más de 1~ kilómetros de su alojamiento, y du-
rante la de conJunto, los días que pernocten fuera de su
habitual reflidencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ~. mnohos afios.
Madrid 'l de mayo de 1907.
LoÑo
Excmo. Sr.: Visto el esci.'Hn de V. f!~, de fochtl. 16
del IDes próximo pReado; ei RBY (q. D. g.) se he saniaco
aprobar el presupuesto fúrmutac1G por hi comandanei~
de Ingenieros de Algeciras, parli habilitar dos llX;a~erien
t:l cuartel de Escopeteros de dicha plazl1, con deatmo al
archivo del Gobierno militar de). Camoo de Gibrs.ltar;
debiendo ser cargo su importe, í:;¡U.e 8.flcietideá 1.290 pe-
setas, á los fonGos del niate;.·ial de Ingenioros. Al propi(¡
tiempo S. M:. se ha servido aprobar nna piopqesta 9ven-
tnal del mi!lillO material, por l~, cunl se s/3igua: 1.', 111 co-
mandfl,llcia roencionadl\ la r~f<lrid~ suma dA L 290 pese.,.
tas con destino. á 1:1. ejecución dGl pr{'8upu-9S~0 antes
, . 'bod . 1citad.o, t'btoniéndoso talllUIn1.\ hacwn.no í)'Ja e otra Jgua
en la que actualmente tiene asi~Da[h it\. indicada co.
mandaucia para saneamiento dal: mismo cur.rtel de Es-
copeteros (número 453. del, L. ele C. é J.) o •
De real ordon lo dIgO a V .E. pi.irii. su COIiücmil611t.o
y demás ef.actcs. Dioa .guatd~ ~\ V. E. lUuchc¡;¡ u.ñÚf:l.
Mudrid. 6 de ma}'ü de 1907.
SeñOl' Cl.l.l)ltáu geuerv.l de b segunda l'agióll.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
.."~.I' ~
Matrimonios
LóÑo
~feñ.or Capitán generai de la cuarta región.
Sefío~ Orilenador de pagos de Guerra.
---_._..'~----
Matel'¡ai de Ingenieros
Excmo. Sr.: El R,ey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyect.o de·r.e.Iorma. de lca .l0eale~ ~e l.a. es~u.f~
servicios de deslllfeccwn en el hospItal. mIlItar de y,~t~-::goza, que' V. E. remitió á este ,1"..iiuisterlO con su escnto
de 23 de marr.o último, si.eU(lo cargo (m presupll€st~, que
asciende á 4.840 ,pcsetlls, á la dotación del m!ltel'lll.l de
Ingeniol'os.. . . . •
De real orden lo digo á V. E. para. su conOClmlet;,O
y deoás dectos. Dios guarda ;1 V. E. muchos a\'!o~'.
Madrid 6 de mayo de 1907.
Sofior Capitán general de la quinta región.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Exémo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el primer
teniente delngenierQE¡Gon destino en la Academia del
mismo Cuerpo, D. Ladislao Upeña y Sanz, el Rey (rf. D.g.),
de acuerdo con lo informa.do por ese Consejo .supremo ea
4 del mes corrieute, .se ha servido concederle licencia
pam contraer matrimonio éoÍl n.a Basa Civeiray Ra,?ón.
De real orden lo digo á V. E. para, BU conocilmeIltl
y demás efectos. Dios guarde tÍ. Y. E.· muchos 801103.
Ma~rid 7. de mayo dI:) 190'¡.
Sejiol' PrG6idf)nt~ del. COllL'ejo€\up!'oruü de 0110:'1'& y Ma-
rina.
. , ,.. " , }. ".., , ten'''u'Excmo. ti?:': A\lCemenao LO, !) SO!lCH!lüO po~ e.. ..., .•
to c:)ronei de Jn~011iel.'ca, con d~9tji30 00 ia com:r.~danci~
de L6rida, D. Francisco Maciá '/ Llusá, el Rey tq. 1). g.) se
© n $ e 10 de efe a
8 mayo 190'11080
ha Bt'!!viao <loncetlerle ªl retiro para dicha pro·viucia, diso
PQuieuao que ~es. dado de baja por fin del mElS v.ctual en
el cuerpo i que pertenece.
De real ordan lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 'l de maY0 de 1907.
LoÑo
&fior Ordenador de pag()s de Guerra.
Sefiores Capitanes g0nerales de ·la cuarta y sexta regionas
y Presidente del ConBej~ ~upremo de Guerra y Madna.
E.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca·
pitán do Ing:mieros D. Frallcisco Vidal y Planas, que
V. E. cursó á este Ministerio con eacrito de fecha 15 de
diciembre último, l5olicitando le sea abonada la gratifi-
cación de Industria militar que corresponde al tiempo
que media desde 2 de julio á 19 de leptiembra de 1902,
de 13 de'marzo á 27 de mayo de 1903 y de 27 de febraro
á 29 de julio d.. lS04, alegando para ello que en tRIes
período! de ti19mpo desempetió trelS comisiones del ller;..
Ticio en Los Barrio! (Cádiz), Su Roque (Oádiz) y Alge-
cirRs, como consecuenei:L del destino que entonces deBem-
pell.aba en los tallerls del material de Ing~nieto8, disfru-
tando el empleo de primer teniente, el Rey (q. D. gi) se
ha servido disponer que por el habilitado respectivo se
formule la reclamación de dicha.! gratificaciones en la
forma que pr~viene la real orden de 7 de abril de 1904
(O. L: nóm. 63), por hallarae comprendida esta tilbliga-
ción entre las figuradas en el cap. 3.°, arto 2. 0 del presu-
pU6sto de este Ministerio do los a110s respectivos y no
. haber prescrito el derecho.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
J demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1907.
LoÑo
D. O~ miro: 101
.SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Sueldos, haberes y gratificacio nes
Circula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los jueces instructores de los expe-
dientes á que den lugar los accidentes del trabajo en los
Estalllecimientos fabriles é industriales del Ejército, dis-
fruten la gratificación mensual de cuatro pesetas, asig-
nada á los jueces eventuales de plaza 6 cuerpo por la
real ·orden circular de 3 de junio de 1896 (C. L. núm. 139),
practicándose su reclamación con cargo al cap. 18, ar-
tículo único «Obligaciones emanadas de la ley sobre ac-
cidentes del trabajo~, con la justificación prevenida por
la real orden circular de 10 de enero de 1888 (C. L: nú-
mero 10).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento
y demás efactos. Dios guarde á V.E. muchos a1101.
Madl'id 6 de mayo de 1907.
LoÑo '
Sefior ..•
---_......----
8ECCION DE SANIDAD MILITAR
Ascensos
·ó·s Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina.
ria de ascensos, á los jefes y oficiales del Cuerpo de Sani-
dad militar comprendidos eu la siguiente relación, que
principia con D. Luis Sanz 'i Barrera y termina con Don
Antonio Carreto y Navarro, por ser los más antiguos en
sus ¡'espectivas escala9 y reunir las condiciones reglamen-
tarias para el ascenso; debiendo disfl'lltar en el que se les
confiere de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muches afias.
Madrid 7 de mayo de 1907.
Serior Oapitán g~neral de la séptima región.
~e11ores €apitán general de la plimera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de 108 talleres del
material de Ingenieros.
Loito
. .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de la primera, segunda, ter.
cera y cuarta regiones y de Baleares. .
Relación que se cita
r.o:&o:i\'bdrld 7 de mayo de 21107•.
¡
EInl'leo que se / ••""'IvIDÁbEmpleos Destltlo sCltuo.l .NOMBRBS les concede -
D1a. Mes Mio
a.-;'" ~-
-- --
Subispector mé-~A b 1 . ~ d D J . S • 13 JSUbins p ect0r¡ 3 abril.. lIJ07d' "lJ, 1 . ro u anCla nlvnta a ...•.••...•..•...•. .•l1t8, anll y anara............. .- ód o 1 a llCO M. case. . ' . . re •• case.
Oiro•••....•..•. Academia Médíco-militar •..••...•.•.•.•• » Antonio Her~ida y Alvai'ez ...... 1d.oD1. •.•...... 3 ídem. 1907
Médico mayor .. I!.xcfldsnte en la 1.a r&gión ....•.......... » :LUiE Marti y Lis •••.......•.•.•. Subinspector
m6d.o 2." clase. S ídem. 1901
.ott·o•...••••..• HeBpital militar de Va.lencia .•••..•••.... }) Rkardo 6onllále~ y Arau••.•••••. IJem ..•.•••.•• 8 ídem. 1907
viro ..•....••.• Idero de Sevillr. ..••.•.••..••.••.••.••... » Emilio Bernal y Floree•.••...•••. Idem ....•.•.•. l'i ídem. 1907
.Médico 1.o ••.•• Regimiento Cab." da Triviño ........•.•.. » Jo¿<ó Calltollvf y Vila............. Módico mayor .. S ídem. 1907
ntro., .•..• , ..• ldero Inf .... de la Princesa ................ » José Valdorrallll\ y Mal'tinez...... Idam ...•..••.. 3 ídem. 1907
Otro .•••.....• , a."cornp.ado la brigada detl'opas dol cuerpo » José C3illeja y Pelayo ...... , .. '" ldem ........•• 17 ídem. Ü107
:Métiico 2.° ••• '. COllll\udancil\8 de Al't. lI é lngs. :MlIllorca .. }) Olegal'io de la Cruz y Repita ..... )lédicó 1," •••.. 3 ídem. 1907
Otro........... litlg. Inf. n U!l Alava................. : ..• » Jetn\s Bl'uvo-]rerl'er y Fcrnándell .. Idem ......•••. 3 ídem. 11107
Otro•.•...••... ldQm de Pavía ..•••.•.•.•.••.•.•..•.•••. » Antonio Carreto y Naval'l'o ....•.. ldem .••.~ •..•.. 17 ídem. 1907
"
e-
i'!,.
.~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, al jefe y oficiales farmacéuticos del
cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. José Delgado Carabot
y termina con D. Antonio Velázquez Amézaga, por ser los
más antiguos de SUR, respectivas escalas y hallarse decla·
radas· aptos para el ascenso, deblen.do disfrutar en el om,-
pleo que se les confiere, de la efectividad de 3 de abril
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 7 de mayo de 1907.
Lo~o
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
eeiíores Capitanes generales de las primera y séptima
regiones y Jefe del Estado Mayor Oentral del Ejér-
cito.
Relación que se cita
._------~--------~-----:-. -------_._--------_._----
'Empleos
I
Destino actual K01>iBRES ~_ --:---1 Eml,lco qua solee eOllllore,
t
Excedente 1.a región y en comisión) ." ISubinspector farma ..
Farmacéutico mayor. eIl: l.a Junta. facultativa de Sanidad,D. José Delgada Carabot ) céu~ico d~ segund~
MIlItar ..•.....••.•..•...... ' .. 1 - "cla'le.
Farmacéutico'l.0 •••• ¡Estado Mayor Central del Ejército .. , » Luis Izquierdo y Rodriguez-ESPiera., .• /Farmacéutico mayor '"
Farmacéutico 2.0 Hospital Militar de Valladolid , »Antonio Velázquez Amézaga :H'armacéutico 1.0
, ,
-Madrid 7 de mayo de 1907. LaÑo '
---_......--~ ....
Excmo. 81'.: Aprobando 111 propnestn, l'p.glamentaria
de ascensos de un ofici.111menor de ese Heal Cuerpo, re:"
mitida por V. K á este Ministerio en 1.° del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de Ejército, cabo del Cuerpo, al guardia.
del mismo, D. Gil Palomés Pont, el cual está declarado'
apto para el ascenso y es el primero en su clase en con-
diciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en el emploo
que se le confiere, la efectividad de 10 de abril próximO'
pasado, con arreglo ,á lo preceptuado en la real orden
circular de'4 de enoro de .1895 (C. L. núm. 5).
De orden c;le S. M. lo digo á V. E; para su conocí..
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aríos. . Madrid 7 de mayo de 1907 ,
LoÑo
Destinos
Relación que se cita
Safior Ordenador de pa.gos de Guel'ra.
Serl.ore3 Capitanes generales de la primera y segunda re;'
giones, Jefe del Estado Mayor Oentral y Presidente de
la Junta Facultativa de Sanidad Militar.
r SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido l\ bien dis- ~,' V CUERPOS DIVERSOS
poner que ~os jefes del Cuerpo de Sanidad Militar com- ¡ Ascensos
prendidos en la siguiente relación, que principia con don ,
Manuel Gómez y Florio y termina con D. Luis Martí y Lis, ¡
pasen á servir los destincs que en lit misma se expresan.' ¡
De real orden lo digo á V. H'. plll'lJ. su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde á V. .B~. muchos afias.
Madrid 7 de mayo de 1907.
LoÑo
segundR~
Seílor Director general de Carabinero•.
$et4ores Cipitanes generales de la primera,
tercera y sextp. ,re~iones y de Balearelil.
b. José Il'olezano y Mercier, del hospihl militar de Cór-
doha yen comisión en la JUutll f"ctllhtiva de Sa-
nidad militar, á la Ambulancia montada) ce¡:anr;o
en la l'efel'da comisión~ ,
.) Vicente Anievas y López de Lizagll, excedente en la
primera región, al hospital militar de Córdoba, co~
mo director.
~ Luis Marti y Lis, ascendido, excedente, en la
rigión, al parque de Sanidad Militar.
M&~rid 'l de mayo de 1907. LOÑo
Subinspectoras médicos de prImera clase Lo~o,
D. Manuel Gómez y FIori.o, del Instituto de higoiene mi-I señ,or Comandante general del Real Cuerpo de G'~ardíaa
litar, al hospital militar de Badajoz, como director, o Alabarderos. ,
.y en comisión á la Junta facultativa del Ouerpo. S O d d d d) José Elías y Herreros, de la Academia Médico-militar, eílol' r ena or e pagos e Guerra. .
al Instituto de higiene militar como director. I
• Jaime Bach y CortadelJa~, de la brigada de tropas del -. • T
Cuerpo, al parque de Sanidad Militar, como di- .
rector. ' _Excmo. Sr.: En vl.sta de la P':opuesta reglamentaria
) F'rancisflO CoIl y Zamuy, del hospital militar de Ba- de ascensos! c.orre~pondIente,a.hnes actl~oJ, que V. E. cur-
dlljOZ, al Estado Mayor Central. ~ó. á este MInIsterIO con. fe~ila 3 del mIsmo, el Rey (que
, DiOS guarde) se ha serVIdo conceder el empleQ superior
Subinspecto'res médicos de segunda. clase. i~mediato, á ~os jefes y ofi~ialt!3 de ese cuerpo compren-
didos en la SigUIente relaCIón, que comienza Con O. Fe-
derico Escalona LÓIJez y concluye con D. Mariano Adsua,-
Perpiñán, Jos cuales e.sttin declarados apt03 para el asceo- '
ea y son 103 más antlgu"s en sus respectivos empleos-
debiendo disfl'utar en 10:0 qne se les confieren de la efec~
tividad qne á caela uno se asigua en la citad~ relación. ' .
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiemo
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchoa afios
Q
prime:a Madrid 7 de mayo de 1907.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
-=
EFECTIVIDAD
Empleos Deslino ó situación actual NOMBRES EmpleQ ·Qne se --les confiere
Dla MIlN Año
-
--
COm. te .••.. Comandancit\ de Sevilla ............•....... D. Federico Escalona López ..••.. T. coronel.. 16 abril. 190
Otro ....... .Colegios del Cuerpo .................. ; ..... » Juan Maldonado Hernández .. Ielem ...... 29 ídem. 1\10.
Capitán .... Comandancia de Santander ................. » Juan Carrasco Pérez Plaza .... Comand. te . 16 idem: 190
Otro ....... Supernumerario (\n Palma de Mallorca........ » Pedro Jaume Esteva ....•.... Idem ....... 29 ídem. 190
1. e,· teniente C01ull.ndancia de Alicante ................... » Mariano Adsuar Perpiñán .... Capitá.n ... 16 ídem. 1U
~
- -- -
r.ladrid 7 de mayo de 1907.
•
LoÑo
LoÑo
LoÑo
11
•••
.... -
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Sefior .Oapitán general de 'la séptima. región.
rroux Garcia, el Rey (q. D. g.) sé ha servido aprobar la
referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y. demáa efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madlid 6 de mayo de 1907.
Excmo. Sr.: Visto el ~xpedienteque V. E. cursó á
~ este Ministerio en 21 de marzo último, instruído con mo-
tivo de haber alegado como sohrevenida después del iu-
greso en caja el soldado Macario Lozano Pachaco, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el-
caso primero del arto 87 de la ley do reemplazos; y re-
sultando que el inwresado ):lO acreditó tener la cualidad
de hijo único, en sentido .legal, el Rey (q. .o. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta .de re-
cltitamiento de la provincia de Ciudad Real, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 6 de mayo de 1901.
Lc5io
Destinos
--~
Sefior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V~ .m. dirigió á
este Ministel'it> en 5 da abl'il último~ pJ;oponiendo para
· que desempeñe el cargo de vocal ~nteritlo de la Comisión
· mixta de reclutamiento do la. I)1.'ovjneia d~ Vizcaya, a.l
teniente coronel de Infante:LÍa O. 19sé Creus Corrales, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referid~~ pro-
· puesta..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Sefior Capitán general de la tercera región.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1907.
.Cuerpo auxilia¡' de Oficinas militares
Excmo. Sr.: En vista d~ la ,instancia que cmsó
V. E. á este 'Ministerio con su escrito de 17 de abril úl-
, timo, promovida por el sargento Francisco Velasco Mi-
randa, destinado en la caja de recluta de Osuna, en sú-
plica de que, como gracia especial, se le conceda figurar
'en el escalafón de aspirantes á ingreso en el Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas milítares,el Rey' (q. D. g.) se hit
servido desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho á lo que soli~ita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient(i) .
y demás d'2CtOS. Dios guarde á V. E. muchos afias.
,Madrid ti de mnyo do 1907. .
LOÑo
Excme. Sr.: En vista del escrito que V'. E. dirigió.tí
este Ministerio en 13 de abl'il último, propouiendo· para
ql'e d'esempene el cargo de VOCl:J interino de la. Comisión
mixta de reclutamiento dI') h~ provincia de Orf'D.l::e, al co-
'mandante de Infuntería, O. Modesto Salgado Díaz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propue:~ta.
De I'f:~111 orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos. afias.
Madrid 6 de mll,YO de 1907. .'
LaÑO
Sefior Capitán general de la sexta región.
..........~~- .". ..;.
Redenciones
Exémo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por José Alarcón Rebollo, vecino de Murcia, en solicitud
de que se le conceda autorización para redimirse del
.servicio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á las prescripcio-
nes del arto 174 de la ley de reclutamiento.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consjguientes. Dios guarde á V. E. muchoS
allos. Madria S de mayo de 1907.
I·s 'A', .el10r Oapltt\n general de la tercera región.
LoÑo -_...." ....3~~
'Sefior Capitán general de la oct(wa región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V•.E. dirigió á
este Ministerio en 4 de r.,lnil último, ~roponjondo para
que desempcfje el c;lrga de delegado de su autoridad
ante llJ¡ Oomisión m;xta de reclutamiérato de hí provincia
·de Zamora, al. com!.mdauto de InfantOl'ía D. nrturo Le~
Excmo. Sr.: En vi3ta de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1905, Ramon Nadal Creus,
vecino de CaJonge de Calaf, provincia de Barcelona, en
solicitud dé que le sean devueltas lss 1.500 pesetas con
que se redimió dehervicio militar activo; y teniendo en
cuenta que el interesado no lleva dos af10s en situaciólJ
de excedent':l de cupo, el Rey (q. D. g.) sé há servido
desestimar dicha p.etic~ó~ CpI¡ al'reglo 111 párrafo segundo
del arto i 75 de la ley de reclútamíento.
© Ministerio de Defensa
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l De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento\) y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.I Madrid 6 de mayo de 1907. LoÑoSefior Capitán general de la cuarta región.
• •
De real orden lo digo á V. E. pam, su conocimiento
y demás efoctos. Dios gue.l'de á V. n:. muchos atlos.
Mn·:h'id 6 de ma.yo de lS07.,
LaÑo
Sefíor C3,pitán general de la sexta regi611 .
SefiOr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ Vista la in~tancia promovida por An-
tonio Páaz é Infante, vecino de Garachico, provincia de
Oanarias, en solicitud de qne le sean devueltas la¡ 1.500
pesetag que depositó en la Delegación de Hacienda de la.
provincia indicada, según carta de pago núm. 35, expe-,
dida en 29 de enero de 1~06, para redimirse -del servicio
militar activo como recluta del reemplazo. de 1904~ per-
teneciente á la Zona de Orotava, el Rey (q.':9. g.), te-
niendoen cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las1.óOO pesetas de referencia.. las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depó!ito, ó la persona apoderada
en forma legal, según dispone el arto lB9 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley. ,,'
De real orden lo digo á V. E. pa~a su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6, da ma)'o de 1907.
LoÑo
Beñor Oapitán ge~eral de Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
,...
Excmo. Sr.: Vista la instuncia promovida ppr Mi-
guel Alesán Parara, vecino de Barcelona, eu solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas qne depositó en
en la Delegación de Hacienda de la provincia indicada,
según carta de pago núm. 57, expedida en ~8 de agosto
de 1902, para redimirse del servicio militar activo como
recluta del reemplazo de dicho afio, perteneciente tí la
Zona de Mataró, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo prevenido en el arto 176 de la ley de reclutamiento, se
ha servido resol ver que se davuelvan las 1.500 pe86tl1.8
de referencia, las cuales percibirá el individu.o que efec-
tuó e.l depósito, ó la pers~na apoderada en forma legal,
según dispone el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecución de dicha ley. '
De realordan lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.- muchos afios.
Madrid ,6 de mayo de 1907. ,
LaÑo
Sefíor Capitán general de la cuarta región.
86fior Ordenador de pagos de Guerra.
• •
. Excmo. Sr.: Vista la iJlstanci~ promovida por Pau-
lino lizarralde, vecino de Oi'i.ate, provincia de Guipúz-
coa .. on solicitud de que lo sean devueltas las 1.500 pese-
t~s que depositó en la Administración especial de Ha-
CIenda de la provincia citada, según cllrta de pago nú-
mero 163, expedida eu 14 de noviembre de 1905, para
redimir del servicio militar activo á su hijo Eusebio Li- !
z~rral de Elorza, rocluta del reemplazo de 1904, pertene- ¡
c~ento á la Zona de San Sebastián, el Rey (q. D. g.), te- '
mendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvanla:s .1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dIVIduo que efectuó el depósito, ó]a persona apoderadaI
e~ forma legal, según dispone' el arto 189 del reglamento
dIctado para la. ejecución de dicha ley.
, '
~ InIS ~r O de e ensCl.
,DISPOSICIO~TES
. ,
de la Subsecretaría y Secciones da oote MinisteriD
yde las Dependencias centrales
SECCION DE INGENIEROS
Personal del r~'atel'ial de ingenieros
Circular. En la escala de aspirantes á auxiliat'es de
oficinas del Material do Ingenieros, cOI!stitnídl1. según
circular deS de enero del corriente ai10 (D. O. núm. 7),
figurará el sargento del sexto regimiento mixto de rnge"
nieros RUIJBrto Jurado P!'jeto, toda vez que lo ha solici-
tado oportunamente y reune 19.8 condiciones determina-
das por ell'eglamento, pal'a 01 persomil del citado mate-
rial, aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905
(C. L. núm. 46); debiendo colocf1.l'se en d¡cb~ escala des·
pués de Isidro GOl1zález Caetrillo, puesto quo su antigüe-
dad de sargento es de 1.0 de marzo de 1901.
Madrid 6 de mayo de 190"/.
El Subsecrotario.
Nicasio de Montas
CONSEJO SUPREPJlO DE GUERRA Y MARINA
,Cruces
Excmo. S1;.: Este Consejo Supremo, e,n. virtud de. ,
las ,facultades que le confiere la ley de 13 de enero de.
190!:, se ho, servido conceder á los individuos licenciados
del Ejército~ comprendidos en la siguiente relación, que
principia con Agustín Chueca Leínas' y termina con Mar-
tín Lahuerta Lasheras, reliei y abono, fuera de filas, de
las pensiones de cruces que se expresan, las cuales deben
serIes abonadas desde la fecha y por la Delegación de
Hacienda que á cada UI10 S9 señala:.
IJo que comunico á V. EJ. pa~a su conocimiento 'j de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1907.
Polavieja
Excmes. Sefl.ores Capitanes generales de las regiones y
Baleares y Director general da Carabineros.
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J1elacíón que se cita·
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. Madrid 6 de JUayo de 1907.
c~~esl! FEasjt~ Ir.!ilm: Fecha. en que Delegación deClues NOM·BRER ~ empeza.r<i. el abono Hllclendll. OBSERVACIONES
Mérito MilIta.r 11 para. el pago
que poseen Pesetas Cts. DJo. Mes Aiio\¡- -- .-
. )""."'" d. l.Guardia O. P. Agustín Chueca Leincs ...... 50 1.0 Drón. gral. de1 j\ 7 agost<>.... 1906 la Delld~ y Cln-( ,
'1 .. ses pasl V:t8 •••Id. JUunicipal Pedro CrÍf'pín l{odríguez .. , ... 1 1. 7 (jO Lo. ídem ..•. 190ü¡IIdem .........
~oldado•.•.. Melltóll VindelHebollo-"":.; .... 1 \1 7 50 1.0 diciembre 1905 IGuadalajil.l'1'....Otro ........ JOl:lé Escobar ~arrios ......... 1 I~ 2 50 L° Dlarzo •.. 19071¡CÓrdoba•.... , .I l5 afios de atrasos á con·Otro••...... Manuel Calero Hernández .... 1 7 50 27 febrero; .. 1\)021 Granada... .• . tal' de la fecha de la
1
I \ . instancia.
'Oí1·0 ........ Vicente Bnsante Albiazo ...•.. 1 7 50 12 novbre•.• 1901 Barcelona •...• ldem.
Otro .•....•. Roberto ~ogués Alacot. ...... l'
11
2 60 1.0 ídem .••. 1906 Idem .••...•...
Otro........ Ramón Garcfa Care9Jlel' ...... 1 7 50 1.0 abril.. ... 1906\ [dem ....•...•.
iOtro ........ Apolinal' DuefiaR :\1a tu te .....• 1 1I 2 (i0 Lo novhre .•• 1906 Logrofio .......
Otro ........ Fulgeucio ("urda ViIla.nuevn., 1 li 2 60 1.0 ídem ..... HIOol Idem.......... .Otro .• ,.,. ,. Segundo Isaac SeisasFontanilla 1 7 50 1.0 diciembre H106, Vizca.y......... ' .
¡l I rafios de ah'MOS á con·Otro•.. ; •.• , Francisco Lorenzo JrIal'iñ!lB ..•. 1 2 60 1.0 novbre•.. 1900' Coruña. • . . . • • . tar de la fecha de. la
19071
instancia.
Otro ........ Emilio Lópe¡¡ Rodl'Íguez ...... 1 I 2 60 L° marzo •.. Oviedo........ \
Otro ........ José Lorenzo Pena ...•..•.... 1
I
7 50 1.0 abril .•.. HIO"7\ Coruña..•..• , •rafios de atral!lOS á con·
GUerl'i~lero.. Manuel n~anco M;ll'tln~z"""1 1 2 líO 20 julio.. : . , 18()9i Idem ....• , . . • . tar de la. fecha de 1:1
I Hlool
iusb.ncia.
Solda,1.o ...•. fhl't.ol()m'~ Jaurr.e R2.mon ...... 1 I 7 60 1.0 marzo ... Baleares....... .Carabinero. ,¡GrJ)}'iel Luengo FtH'l-tes ...... ! 1 7 50 l.0 febrero .. )907 León.. .•..... . .
Otro., .... "IA(¡uilillO .Mr:rría Nuño .. , ..... , 1 I 2 60 1.° julio, ... 1906\ Barcelona .....
I
I
I
Cruces de María Isabel Luisa .\
I r"d' l. feo" ,n\Soláado .... '1 Vicente Domingo Cel'vem ..... 1 7 60 que l.es fué sus- Valencia...•..•
0/:1'0 .•.....• Mnl't.fn Lahnerta Lusheru.s .... 1 7 50 pe~dldo el pa.go Zaragoza.......por las DelegaClo-
1
lles de Hacienda. I . .
I .'
.
-
•
Retiros
Excmo. Sr.: Habiendo soliúitsc1o su retiro el tenien-
te coronel de Ingenieros n. Francisco Maciá yL1usá, con
destino en la Comandancia de [ngenfero8 de ~érida, este
Consejo, en virtud do sus facultades y por acuerdo del
día 6 del actual, ha concedido al interesado el haber pa-
sivo de Jos 0'66 del sueldo de su empleo, ó sean 330 pe-
setas la mes; cuya cantidad le será abonada, por la Dele-
gación de Haciendo. de dicha provincia, desde 1.o del en-
trante junio, en atención á que desea fijar su residencia
en aquella capital. .
Lo que tengo el honor de pll.rticipar á V. E. para los
efoctos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos a1'í.Qs.
Madrid 6 de mayo de 1907.
Polavieja
Excmo. Sefior Capitán general de la cuarta región.
TALLERES DE)'. DEPÓSITO DB LA. GUERRA
© Ministerio de Defensa
